





Insf!rción de anuncios, comunicados, re.:lamos y
&ace~i1[as, en p~imera, tercera J cuarte plana, á
precIOs convenCionales.
Esquelas de derunción ea primera y cuarla plana
á precios reducidos.
AI)éndh~cs los licne hCI'hos: los primeros ju
f'i~c(lIlSllltos l'aLalaIH's hall eOIIll'Íbuido a !-II
rlll'm:u:itill; sólo falla fjue ~I :'1'. Duran) Has
quiera y df'!J(' fjllerf'r, po,' lo que el sif!lIilic:
dentro del minisll'l'io y en C::nallli"w, pOI' lo
que ha IJJ'oJllf'litio el ~cllt'l'al Pol:l\'il'ja, y por
lo que ha aC('lltado a!lol'a, y ddcndiera :1Il
lcs, el ~r, ~il H'la.))
E:.lrJS iUNIS, y olr;lS aún rn:'IS nllJi(;:des tlue
se acal'jeiall y cultivan entrc los l'e~iolJalislas;
las rnanifesl;.ciolles que cstilll saliendo:'1 la
supel'fidr~ y el pC'ligro tic que C:.ld:l tlin !'(';
m!l)'OI'];¡ distallcia y 1.1 "ioll'neia ~Illrc II'S
dislilllOS bandos, qllizú Iwyan movido al DICl
rlO de B(lrcelona ú dal' Ú sus paisanos estos S('II
S,llOi:l ca nsf'jos:
Tenwll10s que al SI'. Alcalde le hagan n1:'15
da'~lO :-lIS amif;'lls qUl' SIIS advcr'sfll'ios, si 51' re
pllcn ciertv::i e:O:fJcclilculos, porque Bal'crlona
ticne ueee:.;idad de rC'poso no ulI'bado pOI' mi
doslJS ma!life::itaciones, para lrabajar, prospe
r;,lr \' \'1"11'.
A los advl'rsarios dcl seliol' alcalde les pe
tlimos cortesía, :i su:; amigos prudellcin y iI
lodos la cordur:'l que hace simpillicos ;1 lo:>
homLrrs y las cosas, mielltl'as (fue la cxaf!e
raciulI y r\ barullo :1('ahan 1)01' Il{lct'1' alltip:l
lieas las lIlt'jo,'cs Ct,¡lIsa'L Como el docLOI' Ho
berlllO .,e lIlf'reCC lli los r1HIISi35l:lS ui IOi COIl
Il'al'ios flue le hall salido, sPrla muy eOllve
niellt~ que UrJas )' otros le dejaran f'1l paz,
para r¡lIe pudiera poner Sil irllrli,!.rencia, quc
f'S mucha, y buella voluntad, que no liene li·
miles, al S('I'\'icio e/e los b;lI'l'elolleses, c¡u(' e5
lo l]ue il lodos illl.Crc:'~.»
Pf'ro con m:lli clal'id:td toda da, \' tomando
mflS aho la cut':ilióll, el prl'iúdico r;'publh':IIlO
L~l PuMtcrdad, e::italllpa las ::iiglliellte~ rene
XJOIlf'S:
«El Iriunfl) quf' ha dado cl :;:'1'. Sih'ela il IÓ::i
pola\il'ji::.las ~Oll cl nombl'ami~lIlo del ~1'1I01
Hobrl'l, nos «'memos, por el cfll'iz que \'an lO
marido la; cosa:" qur dl' lln rcsultado h11l11'1I
table, que nadie sabe ú donde IV)S ¡)odril COIl'
ducil'.
lIuiJilír'amos rr'crrrnlo que hllhif'srll nom
brado alcaldc dI' RtI'I'l'I(llla al ::ll'. Yilarc!:!:lll.
~e hulJi('l'a vI'lllilatio ('nIOlH'('S la {'lll'~til'llll'lI
(I'e el l'aeiqur Plalla..; y (Ja~:d.; y l'¡ a~pil';llll(
;1 cacifju(' FCI'l'f'l' y Vidal, sirJ qllf' illll'l'\ illi/'
sen f'll la ctJ('sti(jll l(l~ rlrlrH'lItos pt'r·llll'bado·
l'CS quP IH'I'Il:lr':Ut IlllCVOS días dl' COllni¡,¡O ¡II
pais, sin inspinll'::ic mils qUI~ en Illf'ZqUilIOS
odio::i y Cll desalellla<![l:; ambicioncs.
Nunca pag-al'ú bastantc el lZClleI'ul Polavic
ja lo quc hu hrcho, pOl'Clue ha de elllendrr
este buen seflOl' fjlle en el asunlo del sepal'a
lismo se lc explota como IIrl ill~tI'Umenlo, ca
010 sosticllcn en su':; eOll\TI'Saciones particu.
lares los qUf' en público y ostellsihlcmellte se
dic{'n 'itlS Jlal'lidal'io:'l. .
y ~i h:lsta :lIlOra 110 ha Ilahido conl1i('lo ';P
ri'l qut' lanH'lllal', (' .. pCJI'qur ,,1 \'alfll' ti!' 10$
(¡ue manLiellen el fuego :><lCI'O dc 0010 a E,:¡
Jaca 1.' de Abril de 1899
REOACCIO;'¡ \' ADMlNI5TRACION, Calle Mayor. '!8.
fabricación zaragozana, que ha hecho compras en la esta·
CIOO de Almudlh-ar ti 30 pesetas ralliz.
A ¡)eS3r de {'.!la tendencia a la baja, el :l1mudi de c.;la
ciudad estuvo OOSlalltc animaclo el domingo (¡Ilimo, q¡bicn-
dase \'enditlo Indo el trigo que entró, qut no rué potO, a
3:) pesetas calliz. us cebadas de éSÚt monuila obw\'l{,fon
una pequeña alza sobre 105 precios de la semana anterior,
vendiéndose ti: 20 pesetas c¡,hiz.
En Yallildolid se ha vendido el trigo de 37'!SO á 381~5
pe~elas cahiz.
En Odrcclo03, el candeal de CasLilla ~ 41 pestlas.
En Lcrida, de :m á "1'{jO segun la clase del trigo, y
En Zaragoz¡¡, de 36 á 38 pesetas el calliz.
,
Seria pre¡;j:¡o que los ministros estuvieran
lOlnlmente of'sprovistos de atellción y de en-
tendimicnto, si no aJsil'licl'an el incendio que
se estú 1.1I'eparando en Calalu1i:.l.
Las indicaciones de es Le ilH'.enuio son cada
día más claras, )' la última sesiun del Ayunl:.l-
miento. que presidió el doctol' Robert, no es
m;ls qll,e un indicio de la perLurbación que se
vc venIr,
Los molivos de incerlidumLrc y de alarma
los suminislran ya á diario los mismos perlO-
dicos de Bal'r'elolla,
Uno de ellos, entusiasLa regionnli'ila y Je-
rcnsol' de la politic:'1 del general Pola\'ieja, el
OlUno de¿ Comercio, e::icl'iLe en une de sus úl-
limos nlllnrl'os:
«El deslderatllm ¡Jara 10'::;:1'31' 13 moderniza·
ciún del Derecho cal;i1úlI, para \'olverlo ú la
vidi.l como flan VlUltO ü, lengua, la lileratura y
11: mú..úva de Catalwia, seria, naturalmente, ÚL
reunión de UllftS Cort.s catalanas,- ,~ólo lo,'i cala-
laue,'i tmemo.~ dtrccflO de pOlm' 71lU11O .'~obre nues-
tra legIslación, Todo lo que sea inLrusión del
poder cenLral es 1111 crimen de lesa humani-
dad, lllla perlurbaciulI social imposilJle en ~I
Dl'den lógico de lai ideas y 105 procedimien·
lOS. Pel'O ya que ('S diricil, si no impo"ihlt:',
alcanzar por alio!'a tilia I'cuniun de Corles
catal.Jn3s, debiera confiarse fl un Cong¡'eso
c:Jlal:l/I de jurisconsuilos, preSidido pOI' cl
mini:ilro dc Gracia y Juslicia, el ül'reglo, vi-
vificación y codificación del Código civil ca-
talill1.
y hecho CSlf' impuI'tanlC LralJajo, dibese,
cUIJlldo !llCllO':-, ínslil1w' c. el T,.ibunal Supre-
mo una Sala de derecho regional formada 7Jor
7na!J'8Irado,~ que rennan condiCIOnes t::9Jcciales,
Olro dia, que no se ~alló Zamol'a en una ho-
ra, los pleitos podriln rallarse en última ins-
t:lilcia por catalanes y dentro tle Calaluila.
Lo que impoI'la, pl'imern y pl'ineipalmenle
f'S reunir en los Apéndices al Código civil,
Ladas las instilllcioncs vigentes, restablecicn-
do 3qucllas que pucdan l'cstablecer'se y que
el TrIbunal Supremo Ita borrado de nueslra le-
gulaclón, con mll'a,~ centraliz.adora,'f y unifor·
madoras.
~atlie IlH'jOl' qlle el Sr. D, Manuel Durán
y B:ls para IIc\'al' [¡ cabo lal labol'. ~o Ilf'ce·
sita ni la ayuda ni el eSlimulo de Iladie: los
•----------_._-
SEMANARIO LIBERAl YDE 1 TERESES MORAlES yMATERIAlES
SE PUBLICA LOS SAJ3ADOS
•
Ai<o IV
E... he,: trimestre o...... peseta.
FUERA: Semestre :!'!)() peselas y rs al año.
ULTRAun: ft1 3 pe,etas.
EXTRANIBIIO: Id .~ peselas.
~=====""""""'i'======='===¡,,======
SUSCRIPCIONES
Coli.acidn oficial del 29 de Marzo,
0\ por tOO interior. • • • • • • • • • • &NO
4 por tOO exterior. • • • • • · · • • • 72'50
Amortizable al 0\ por 100. • • • • • • • • 74'iQ
Aduanas. . . . . • • • • • • • • • 933'0
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 68·50
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 5950
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 76''l5
ACciones del Banco. , • • • · • • • • • \07'00
Id. de la Ta~calera. • • · • · • • 26'!'tiQ
Cambio sobre Parls.. 'fQ'-u• • • • • • • • • - '"Id. id. Londres, . • • • • • • • • 30·15
4 por tOO español en Paris. • • • • • • • 60'45
'5 -H B8 0.7
26 -5.2 14.4 4.6
'7 OO 15.6 7.8
28 2,0 20.8 1l.4
29 38 206 i~:U
30 46 230 t3.B
:'11 4'"
Ternperatura media de la se~ana, 8.4
BOLSA
SEMANARIO DE AVISOS
Seg¡¡'¡ taJ obse"v«cicne" t:erificada.$ en el colegio d8
EscuelaJ Pia.$.
Dias. Minima. Mhima. Media.
BOLETI" RELIGIOSO
~A:\TonAJ.
1 SdbadfJ.-Sanlo 6 de Gloria.-Santos Venancio, Ma-
cano)' "ah'rico, y :,anla Teodora.
2 Domifl(jo.-PasclIa de Jkmrrección -San Francisco
de Paula y San Abundi(¡,
3 JAmes.-Santos Oenigno, Ulpiano y Ricardo.
!, M(Jrle".-Sanlos Isidoro, AffiLrosio, Victor y 'l'oribio
de Liébana.
5 MiércoleJ.-San Vicente Ferrer y Santas Emilia e
Irene.
ti JueveJ.-Salltos Celestino, Guillermo 'J Urbano, y
Santa Cataliua,
7 Vic,.'le&·-Santos ~:piranio, Oonalo, Eugenio y Salur·
nino.
TEMPERATURA
Por la nola de colizaciones 11(18 a continuación publica-
lIlos, se \'er~ que tos lrigos se sostienen aigual precio que
~n 1:1 semana anterior
Según ,'emos en la cxcelenle revista de Mercado" que
semanalmenlft publica el llera/do de Aragón, en Tausle se
ha veollido ellrigo de huerla ~ 3i pe~elas, sobre l'3gón,
las hembrillas d& Cinco \ illlls son pagadas á 35 pesetas en
la estación de Gallur, y la pro"incia de lIuesca, que ve ce·
rrada la salida para Calaluna, hace ofertas abundaOlfts ala
---
REGISTRO CIVIL
Mocún.iento de pobla.ción durante el files de .Uorzo 1iltimo.
Nacimienlos.-Dia 19. José Tom~s ViHanúa, de Pedre y
Pilar. ~1I. Anicelo Aso Momeal, de Simón y Alejandra, 2l
Benita .Pasión Segura Ara, de Mariano y Antonio. 23. José
Bienven ido Ventura Campos, de Mateo y Dolores. 26 Se·
gundo K..orcnzo Castilla (ulit'i, de Lorenzo y Josefa. 27.
Marlín Ansorena Gracia, de Martín y Maria. 28. Mariano
Gracia Ibu!', de BIas y Maria.
Det'" ICiOIll's.-Dia t. José Campos Larraz, 72 años. l:I
!lIiguel .Pa~cual Bara Felices, 69 años. 8. José Garcia
Garcio , ~I arios. 10. Vicellla Hijos Sil.nchcz,4 meses.
t6 MallUela Lomotan Garcés, 62 años. 27. Joaquina Lai
claustra Laclouslra, SO años. 2S. Florenl,o Lanaspa Rasal,
lIS mesl's. 'tS. Broulio Irurita Lesa, 20 años






En efecto, Y<1 escampa.
Hablaba yo en una de mis últimas crónicas de
aquellas lucbtHI entre hombres, aquellos pugilatos
indignos de Paris, qu" nacían correr lo más floridO
de la sociedad á Folies Bergére y que tauto entu-
siasmaban á nuestras impresionables grisetas á la
moderna.
Pnes bien! ya f'scamp¡¡, repito; hoy no 80U ~ólo loe
hombres. liiexo fuerte, tPooperamenio gnerrf'ro, he-
chOR para la Ju,::ba y disculpables en sus ::tnciollfS
por ese 'P ,rt de mal gusto
La mujer, flf'r delicado según dicen los poetas eD
vaporosas rima~, esa bella mitad del género huma·
DO, también lucha como luchan 108 hombres, Ypa'
perfección como bllse naval. Ya no puede consida·
rane la llave del Mediterráneo, an el sentido que
aotes se dabi:L á. esta palabra, de.!lde el momento ('Q
que sus diques j' arsenal ..;:¡ y cuanto el promont.orio
coutiene, pllede >:ler tI.~aca·i,) y destruido. La f ,1"."
leza en conjunto, y el arsellal en particular, estall
al alcance de los cañones esp'dioles, y el desarrollo
crecieute do la artilleríll. hara que cada ano e>:ltén
nuestras obras en peores condiciones.
Espafi&, por aí sola, ea hoy un gigante decaído.
y nada ¡..toJemos temer de ella, mas si otras poten-
cias obtieuen !lU alianza, sen' Gl~r.. ltar) en caso de
guerra, un objetivo vulnerable.
El nuevo arseual y el puerto que el almirantaz-
go eSlá construyendo, con enorme gasto, Sil hallan
al eficaz alcance de las batería! de Algecirils1 y en
algunos puntos á cuatro millas de distancia.
Durante la guerra que acaba de terminar! el Go-
l- ierno e~paúol ordenó la construcción de algunas
batería! por aquella parte, y puede notarse que es-
taban más cerca de nue;:¡tras obras, lo menos mil
mlttros, que los cañolles ingleses da las obras es·
panOJas.
Es, pues, seguro qua antes de apagar el fuego
enemigo sufrirí&n mucho nnestros barcos y arse-
nales.
Pero no es este 1:11 único peligro, sino que la. ar·
tillería dela isla Verde y Punta Carnere,dominan-
do la entrada de la babia y la de las faldas ite Sie·
rra Carbonera y Punta Mala, enfilando DUe!ltras
. obras por el lado de tierra, pueden hacer muy orí·
tlCa la situacióu.
La cesión de terrE-nOll en Sierra Carbonera, cam-
biando la lioea fr?uteriza, evita;ía el peligro por
eilta parte! pero :>lempra quedanll.mos en 111 misma
situación cou relación á Algeciras. Los cl'lpaf'¡oles_ • . • !
por Olngun concepto COllsentlran en que demos
mayor extensión á nuestro territorio, ni nosotros
podemos, eu tiempo de paz, evitar 1& construcci6n
dd blloteríu an el suyo.
Por otra parte, lit. guerra entre ellos y llosotros
no es probable; de manera que no nos queda otra
base en el Medlt.er~anp.~ que la isla de Malta, pro-
puesta. por un dlstlOgllldo almlrd.nte, I'}ue fué jefe
de la escuadra del Mediterráoeo, y que oficiosa y
oficialmente indicó al almirantazgo la uecesidad de
crellor una sólida base Dll.val al Este de la citada
isla.
Da todos modos, Malta y Gibralt&.r, son defi-
ciente, para que puedan coustituir bnenas bases
naval as.
Los marinos puedeu estar seguros, sin embargo,
de que! en caso de guerra con Europa, el almiran-
tazgo adquiriría otras bases en el :Mediterráneo.Eo
tiempo de paz no nos queda otro recurso qne uti·
lizar y mejorar la~ que pOlleemos. JI
Otra pnblicación no lUenos importante la revis-
ta inglesa h~oiero ofrefji~tc, nos eocoutra:Uos en la
resella de 1011 acontecimientos del mes unas líneas
sumamente depresivas para nosotros.
Da cuenta del resultado de la votación del Sena·
do, la dimisión del Sr, Sagasta y la convocatoria
de nuevas Cortes, }' ailade.
"Como en Espaüa se hacen las elecciones, según
órdenes emitidt\s desde Madrid! las nuevalf Cort-e!
se compondrán exactamente del número de minis'
teriales y 0p0!ólicionistas que de antemano disponga
el pre>:lident6 del Consejo, Sr. Silvela Por lo de-
má::l, E;¡pail.a ha tomado sus derrota;; mejor de lo
qne se eiiperaba. D. Carlos no ha dado 8eñales de
vida que merezcao la pena de hablar de ellas, y
todo parece probar que los españoles coutinuaran
como hasta aquí. Después de todo, ti~71i!n para con-
solnTse sus corridas de toros y la tradici6n di! tvJ
posadas gloriae, Es casi lo único que les queda)
pere parece qne les basta"",
DOMINIO DEL MEDITERRANED
Gibraltar insuficiente.--Lo que dicen de nosotros.
LIl. pren8a inglesa se ocupa nuevamente de 108
elementos de defensa acumulados eu Gibraltar por
el ahnirll.otl\zgo inglés, y de pa!o insinúll intencio·
oes y formula. amenazas que dan marcada actuali·
dlld á. este asunto, !liempre grave y de interés parll.
nosotroe.
El periódico The BTood Awou dice:
11 El gran dt"llarrollo dado por el almirant&.zgo á
las obras del dique y arsenal de Gibraltar desdll
hace cerca de tres ai1o!, prueba que aquel cooside-
ra la referid" plaza como la única baile utilizable
por nuestra flota. en el Mediterrá.neo occidental.
Geográ.ficamente) el Peñón, erizado de fuertes y
de cai1onell, pero demasiado pobladu por nna raza
baBt.ll.Tda extranjera, no es. en modo alguno, una
Sr, D.....
Muy seÍlot"n;¡estro y de nuestra más. distinguid.a
ctln:;ideuclóu: GrAll qU6branto ha sufndo el partl'
do lllJenl1 de et.tllo reglón con la muerte de ilUS mas
fi1'mes y deCididos protectores., 105 Sres_ Coude de
Xiquella y D. Manuel Gavíu! de pflrdurable memo-
na para ~ud08; pero imponiéndose forzosamente la
necesidad de sustituir á. tan preclaros amigos, el
partido llboral de esta montaña, siguiendo las ins-
pIraciones Lle su ilustre J.de) el Excmo. Sr, Don
Práxedel> Mateo :;;l\gu.ata, uuauimemellte ha decidi-
tia pre,en~tl.rcowo ('andidtLto á la Diputación IÍ. Coro
M'S por elite distrIto al Sr. D. Tristáu Alvar/ilz de
'l'vledo y Gutierrez J" la Concha, Duque de Bivo-
na, esolaracido hijo del malogr!l.do Conde de Xi·
quena, en el que se halla.u,' como vinculadll8, las
dotes de celo, entereza, cll.riño hacia este paí~ y
desi[¡teres que siempre distinguieron á su hidalgo
progenitor.
Couocedores de las T6levll.nt6s condiciones del
nuevo candidato, y convc;ncid05 dt" los muchos y
buenos servicivs .que el distrIto puede esperar da sU
actividad y pri:'stlglOS. rogamos á V.le apoye con
8U vota y con su influencla.
Con este motiVO nos repetimos de V. afectisimos
seguros serVidores ~
q.b.s.m,
.Manuel Ripa,-Manuel Gavin López.-Manuel
Solano Marco.-Luis Lslaguna Gavín.-Joaquín
Lalaguua. -Autonio Lacasa.-Rufino Abad.-Su-
tO .Bdío.-Sautlago Lsrdiés. -.)lannel Bartolomé.
-Mariano Laeasa.-Félix Alastuey.-Emilio Ara..
_l!'ri:Lnc.i:llco Gavin.-Ramón AUué. - Mariano Pue·
)"0 Betrlln. _ Vicente Mt:diaroo -José Gonzá!ez.-
Ramón lzuel.-Ricllrdo Lapetra.-Pa.scual Izuel,
-Autonio Sese.-Santoa Izuel,-Benlto Navarro.
-Mannel Echet.o.-Lorenzo Sanz.-Loreuzo Bolí.
-MlLriano Aiianos Pnyó.-Pi:Lscual M~ndi:i.Ta.-
}'éhx Navarro.-P;sdro perez.-Lázaro Hl.iguez,-
Gregario Saoz.-Andrés GiL-Severino lftigu!'z,-
~lía9 Calvo,-Fermín Escartio.-Ant.onio Lalagu-
na.-Jose Guerrero.-Mauuel Ferrer Sn~ín.-Lnis
G"zo.-Maouel Torner.-Farnando Arto - SepaS'
Luio Pllrdo. -Angel Ramigio Ciprian.-Francilleo
García. -Autooio Barbi:L.-M.atilLil Cirés.-Vicente
GODzá.lez,-Antooi,) Lafuente.-Francisco ':::anto-
lada.-Pedro Capablo Lardiés.-Joaquin Araguí.s.
afeclo que le unla al voterano liberal D. Manoel
Gavin de venerado T",cuerdo, Y á cuanto! como él
repres~utan las trlldicioues liberales de eu región
llfll"'oilesa los recibí yo Ji la muerte del Conde de
Xiqllena ~OIDO bereneia que guardaré cuidadoso en
todo tiempo, y que he de poner empe?o en acre-
C6uLar, en tributo á. su sagrada memoria. .
Por eso a..:udo en demands de los votos hberales
dtl Jaca, gano~o de obten<'rlo~1 para di'mostrar con
mis actos en cuánto estimo la honra á que aspiro.
AlIado del jf'fe ilustre ~el partIdo liberal, con vo-
luutad iuquelJralltable de fl~rvir los mlere,¡es mora·
lel! y mat.!riales del dist.ri:o, con Jecisión firmi,nma
de bacerme diguo de vuestra confianza, ofrezco
cumplir hourads:nsnt.e mis deberes, mspirándom.e
en el CODlIt"jO}" ~u la exp~rienciade ~q~ellol:i ami:
gos á 101> que debo el carliioso ofreclmlenLO de mI
candidatura.
Eu la esperau1:a de que bU eila prestarán su va:
lioso concurso los liberales dal distrito de Jaca, a
E-llos me entrego y de ellos aguardo la merced que
o:;tentaré con má:ll orgnllo.
TatsTÁN ALYARKZ DE TOLBDO.
Duque de Bivon~.




1.1 IÜ~S¡;RltECcrÚ::; D~ CRISTO
1';\ ~\1prf'rno d_.~iguio de Dios ha priva.do al dis-
trito de ,JII."II dI' su rl;'prest'lltante en COnt6,)' á mi
, , 1'1\11'1 flllrlre I!I.malltisimo que me educó en las
¡,rí,'llcu-c d",l amor á la ju:;tlcia, á la libertlld y á
I ¡ .\¡c,llllr'l'ulI.
Ln lucha ht'rói -a qUl"I le ¡lió :;u primer I!I.cta por
,ja('1I: ..1"arlño "lln8nllbl~ qne gllllrdaba o!tl su ca-
razón hada lo~ ono:bloll de e:;te distrito el houdo. '
(DI' LOS l!}.UIOS tI, 111 Y X-"L't.)
Juo....es, ¡Qué toS ¡>~to, S..ilu;! ¡,Cómo se han all-
ml!lltltdo tRuto mis perst"guidures1 YIL no se pllt"deu
contar lo~ que se han rebelado contra. su Cristo.
Un ll.pó::;tol vende mi s¡;,ngra, otro niegll. mi amis·
tad, tOdOiS IlIlYP,U de mi. Apiádate, oh Señor, de mi
peo", porqu6 me veo atribulado. :\1i vi~ta se entur-
bill, 101 e!!'píritll dp,dallece y mis etltuñas se ("on·
IDll,·v ... n por el pe!'ar.
Viernes. Ya uo tiene que e;!perar de su Dios amo
paro-dicen todos-al ver que mi vida lIe Ya con-
bumieudo de dolor, que mi yigor se debilita y que
retit'mblan de espanto mis hl:6lS0S. He vi.loido á. ser
el oprubio de milf enemigos y d horror de mis ami·
gll'_ Los que Ine yen db e~ta snerte, hnyen It"jo" de
mi, ~. Sí' .. mp.. flan eu borrar Ull recuerdo de :IIU al-
".l\.. LI.. ~a. . ro·"'! oí ,lo:> el vituperar de las multitu·
dt'~.. ~ d 'uues1..l1'1 de Ivil que me ro:lean PerO tú.
¡oh ;-; ..n,.r! tÚ t"n'" mi prott"ctor1 tú erós mi gloria,
)' el que m~ hara levautar la cabeza. Por e~o 1'11mé
á tÍ, l'll.<!re mí,), d~~,i.e lo alto del monte: ~Por qué
mI' ha" abi\lIdonado~
Situado. Be cuwplif'ron, porfio, su;. maquinacio-
Ill'~: "1l1Jl1l.I~d..roll su,¡ labio'!. cesó su imp€'tu, mI'
rareu.,,' t:xtrt!meci.los ... ¡'::l Justo dormís. _.• sopor
dll l:iUNt... villo sobre él No I>e gozarán muchas bo-
ras d~ sn triuufn, purque Aqtlel que re..¡ide en los
clel"" "e burlarÁ de ellos, y el Seíior:;e mofará de
~u'" pllln,.~.
Domingo. F:I ,Ju:<to dormía.,.... sopor de muerte
\·illll 1I0bre ól. Pere rt";<llcité y me Iflvautó "ence-
ti '1', porqlle 1'1 S"ilOr m" tllmó bajo su amparo. Ya
no t"Ill,.tl' ¡\ e"'e lllllumt"r.. ble gentío qUo'l me tenía
cercado, ponlua tú, oh pl),dre mio, ha!! desbaratlldo
á trillos mi.. eneml~lls, ha:- qut"brado lus dlenteil de
llls ti,·ra" 'Iue ml' l\COmetl'·rQU.
Si 111·1 Sl'ñor vit"ne la sahl\l y la vida, ¿por qué
~t. l'!l1lbrl\vt!f'il'rOll llls g"ntf's y fr.:Jgllllroll los podl'-
rosOli ¡¡(.l mundo huml1ll\ciones contra al Ungido
dl\ lhll>?
El qnl.l hnbita en 1M ci"los S6 burló úe ellosi el
Seílor ¡<ti mofó dr. sus maquinaciones.
I
I
paila, PU corr/' par(ja~ I'on .:SIIS inICIlt'iolles.
Pl'ro lall;u pUl'den j:Jli';lr la en:,a, tlllP apa·
II'ZI';1I1 1I'llllhn's Illl' ,o.. rl'lÚricu.i Y lllÚS de
" ' I '01 -1':ItTI')l1, ~ L'IIIOt!'c(":, ,e hlcaran LOtW" ¡l-. C 1::0.'
1'11l'1l1I:l ....
Gr.,t'i:l:' ;'1 11'1l~ (odaria 110 ha salido el mm i·
mil':1111 d., (brl'l'hllla_
1.1) 'JlIl' ;1II11'''i l'f,l II rl.1 a"'pira~iúll plalUllil'a.
pUl' 1"... ,li'~lI'llh ~ 11)-. dl";:IS¡f'(~S d~ la. rO 1'.1'1:",
~1!l'Ir;1. p'lr (,1 iUI',p,'radu ajlll~1l 11(" P'Jh,\"lf'¡a,
11;1 \,,·lli·lu ,1 I'f':-ullar U;Ja ;)¡?"it¡¡('iólI que puede
de;!I'I:I'!',I!' PU 1)t'lif~nJ. .'
":-011'0.. 1'1'1'1.:1 ,'/ul:ll'Ía nos al Golllt>rflo mu·
cho lado ..,i ~lIpirra h quc trae l'lllr~ mnnos.
E1I "ti d .. f,·rlll, :'1' lo 1'f'l'OlllellllalllOS il los
IllIt'lIn" l'JlahllH", panl a¡~lal' ,,1 l1w\'imieulO
qUt' ,c proY'·I'ta. ~,. lu reCOlllt'lllla!llos en hien
(\('1 illll'rl~:i dt, la patria.»
¡et'IIIlO lI11dal,.úl la~ p<l.:.iolll''; ell B31·('eluIl3.
y 1\111', ('ollfthilllt di' illpas 110 hahril <!I\i sllq~i­
do, ¡'liando IH'l"iódit1h tcnido;; pUl' ,·e\·u!ul'io·
llllrio... sr (Tt't'JI 1'1I la lll'cesid::lll de dar la IIOla
d,' Ill"dl'll Y (,1 ~I'it(l dt' .1\a1·IIJa!
Bil'rl t's ,"PI'dad (jIU' l,l l'j"lnplo rs eXll'allO,
11 .:lllll'c's \'('ni In:; ¡jf' eln"l'" COllSI'I'\·;Hhll·¡r ....
('11 1'1l'\'\() IlIodo. arisloC!';llil";rs, que ::>it'lllpr('
hall "i:oto con t1f'SCOnliaIlZH pi progreso y la ji·
Ilf'rllld, almr:l, plll' illt'xl)('riellcia los UIlO.:., y
los Oll'O", pOI' ('I\"id;n, pOI' despecho y pnl' :lJl1'
bicilill
1
hili111 IWl'iclldu el papel dc drlllagll!!os.
,.".
I
Ha Hegado hoy á esta oiudad parte de la fuerza
de carabineros que presta servicio eu 10$ difereu-
tes puestos ~e e:lta comarca, con objet.o de proceder
á la jum de la bandera, acto que teuJrá lugar e:'lta
mibma 1Dd[¡ana en el patio de la ciudadela tÍ pre-
sencia de 8US jefes,
El dia 3 de este mes hará un año que falleció en
esta oillda,l O.a A~cen~llón Saco (11, e. p, d.) cariño-
sa madre de IlU~:ltro dist.iogllldo amigo el Coronel
J.e Ingeuierus D. FedeTloo Jimeno, qtlleu nos l'lleg&
m&nifostemo!! "!IUlI amigos que en la Iglesia UtlS-
trense de la ciudadela se celtlbrará un nlJvetlll.rio de
misas eH recuerdo de la finada, suplicando!es la
asistencia. y oracioues.
Una nueva rennión t.u\'o lugar el día 25 del fina.-
do Marzo en la Villa de Aisa, a la que al:;tierlJU co-
cisioue~ de los pueblos de Aragüé,¡ del Puerto, JII.-
aa, Espo~a, Siuués, .Bortlll )' Ca..tidlo, para acordar
108 med;os de recabar del Sr. Mini!!t.ro le Fomeuto
la construcciÓn de la proyectada carrettlta, q De par·
tibndo de Cast.ieUo y yendo a enlazar eu Embun
con la en con",t.rucción de Hecho, ponga en comu-
nicacióll á los menciollado~ :meblos.
Mucho celebraremoll que 8US ge::!t.iones se vean
ooronadas COIl el éxito.
Dioen de Burdeos r¡ne se ha visto allí ante el Ju-
rado una causa cOLltrtl el espaüol FrllI:ci:¡¡co Pérez,
natural de AllSÓ acu!!ado de bigamia,
Han l1silt.ido como testigos las dos ei!lpOS8.E del
procesado. Una de ellas, la ellpaJ1ola, Antonia Paolo
ha acul>ado á P~rez. La otra, María Conret" lo ha
defendIdo.
El! el veredicto se han apreciado circuS'taocias
atenul\ntes, habiendo sido condenado Francisco Pé-
rez a doce ailos de presidlO y 100 francos de multa,
Parecen decididas las presentaciones de los si-
guientes candidatos f"1l los dist.ritos de esta provin-
cia para las ~lecciotl .~ de Diputados a Cortes ~l día
16 del actual.
Por el di,,¡trito de la capital D. lIanuel Cama.
Por el de Jaca, t!1 Sr. duque de dt' .Bivona.
Por el de ::;arlúeoa, D. Juan Alvarado.
Por el de Fr,.ga. D. lliguel Moya.
Por el de Sultana, D. Antouio Albar.
Por el de HarbastrO, D. Lorenzo Alvarez Caprc:.
y por el de Renabarrt!, el Sr. coude de Orgaz_
La Liga d~ Agricultore-s de Ribagorza, ba pro-
clamado en Graus la candidatura de O. Joaquín
Costa para votarla en el dlstrito le Benabarre y la
Cámara AgI icola del alto Ar¡¡,gón ha resuelto lo
mismo respect.o al de Barbalit.ro,
Se ha concedido la pensión anual de 18'2'50 pesa·
tas á. :\lliuuel Nava'Sal y María Laplllzll. vecinos de
Siresa, padres del soldauo faUecido en Cuba. Juan
Navasal Laplal'.ll.
El Con.;¡ejo de Estado ha acordado destinar trece
millones q uiniec ta!! cincuenta y lIeis mil ciento seis
pesetas al pago de lo::! intereseS de la Deuda de Cuba
que vence el día de hoy.
Ent.relos proyect.os que el general Polavieja pre·
santl\rá á. las Cortell} elltó. la. reforma de la ley de
reolutamiento j' reemplazo del ejérCIto, que ya
había ultimado el general Correa.
Las bll.i!les de !lata reforma ya 'lon conoClda~} por
hll.berlali publicad,) ouando elantl'tiol' lUil.li:;¡~ro trA,-
tó de este a~unto, y entre ella'" la más Importante
eilla que establece el ::lerviClO militar obligatorio
siu redonción a metálico.
El general Polavllllja, después de estudiar el pro-
yecto de lIU aut~cesor, ha creido conveniente aCQp-
tarlo en su integridad y lo presentará ti. las Cortes
silJ wodificacióll alguoa,
Desde el día do boy y durante los meses de Abril
Mayo y Junio, apli.::arálI toda", las estacioue;; tf"le-
gráficas ellpanolas, 11.1 cobro de las t&sas de los tele~
los conceptos de cr'llsumos, sal, alcoholes, aguar-
dieute::! y licoles.
Elllliercole~ último se giró Ji las cárceles de e.,te
partirlo visita geu~ral ex.traordinaria, Ji cnyo actO
aSistieron los ju:z;gado~ de ilJ.::!trucción y muuicipal
y IIna cvu¡Í.. ióu del Ayuutamiento dld esta Cilld"d.
Por el Reotorado de este dii!ltrito 8e ha concedi-
do aut.orizacióll para ansentarse de "'lOS ~s"llela",
con motivo de las próximas oposiciones, á lumaes·
tras de Jaca y Latre O.A Tomasa Estúa Sauchez y
D.- Oolores Lain .sorrosal, reilpect.ivamente
..--- --
Por real orden de 16 de M&rzo último se ha sella·
lado el díA. ;lo uel pre!lImtlil mes de de Abril para la
adjudicación en pública subasta de las obras de
reparación en el Monasterio antiguo Je Sau Juan
de la Peila, b"jo e~ pre8Upu::!llt.O d~ 31.037'67 pese-
tas.
La subasta se celebrará en Madrid en la Direc-
ción general de Instruoción pública, y unto en
este Centro como en los Gobiernos oiviles de IB.s
provincias se admiten pliegos hasta el día 20 del
actual debiendo acreditar para t.omar parte en ella,
haber 'depositado en la Caja general de DepÓSitos
ó SllS sucursales la oant.idad de 900 pesetas.
La.s obras (Ieberán ser ejecutadas y terminadas
en el plazo de seis meses.
En el sorteo verificado ellunel por la Junta di-
rectiva de la 50ciedll.d lleanal de Jacan para la
amortizaCión de obligaciones dd la misma, han re-
sultado amortizadas la::! que llevan los números si·
gnientes: 430.409,287, i12, 217, ~74, ;'78. 39,00,
165, 187, 4.05, loó, 319, 66, 67, a~7, 4,69,377,136,
389. 63, 3~7, 34, 107 Yot.
Los tenedores de las indicadas obligaciones pue-
de;), desde luego pasar á recoger su importe á ca.;a
del te::!orero de la sociedad. don José López La·
claustra,
Con objeto de po::!esionarse del cargo de represen-
tante de 1011 ferrocarriles del Nort.e en la estación
dal Mediodía de Zaragoza, el martP.s salió para
aquella capit.al el competente jefe de la de esta ClU-
dad, nuestro bllen amIgo D. Manuel Puente. El
mismo ruega, por medio de este petlódico, & las nu-
merOl!&S persona!! que aquí le distinguen con su
amistad, le di~pen::!enel no haber cumpliJo con el
deber de cortesiía de despedirse perl!'onalmente~
pues la premura del tiempo se lo ha impedido.
Damos nuestra más cumplida enhorAbuena al
nuevo sochantre de esta Catadral D, Enrique Pe-
reira, quien el martps tomó posesión del beneficio
con que ha sido agraciado en virtud de las oposicio-
nes reoientemente celebradali,
En la maliana de hoy y en su oratorio particu-
lar, el limo, y Rvdmo. Sr. Obi!!po hacunferidoOr-
deue! sagrados á los seaote" siguieutes:
Pr~8bíteros.-D. Emilio Bayarte, D. Celestino
Arel1tlDO y D. Adrián Lozano.
.Diáconos.-D, Pascual Glaria, D, Bias Sánchez,
D. Agustiu del Olmo, D. Felipe Plana, D. José Ma·
ri8.R~mo!l, D. Juan Bernad y 1). Julián Vicente
Ballesl"'~os. _ .
SubdiacOnQ,.-D. Fehpe Escós, D, Sevrro Bue-
no D. Roque Rapúu, D. Luis Cuartero, O. Loren-
zo'Azuar, 0, Marcelino Begu¡ y D. Francisco Ba-
rruquieh.
Ordtmes mUlores.-O. Lorenzo Doste, D, B~nito
Lavilia, D. Francillco AlIcaso, O Alejandro Pórez}
O. Lorenzo Lab&rt.a y O, Luis Pérez .
Damos tí. lodos la enhorabuena.
NUESTRA CARTERA
-
Han sido pedidas con urgencia, para ser declara-
dos aptos para el Ilscenso á Capitáu, las hojas de
aervicio de los primaros 'l'enientes de Carabineros
de el:ita Comandancia, O. Federico Michely ayu·
dante D. Restit.utoFurriel Rey,
En los dias que han pasado, de sublima enseñan-
za. para el cat.óhco, una vez más ha podido admi·
rarae al espirlt.u religiOSO de los hijos de e",ta c:n-
dad. La afluenoia de tielell ávido!!! de dar expllusión
á llUS pent.imient.os piadosos, ha. sido granda todos
10:'1 dias y en todos los temptos, especialmente en
la Catedral, donde la pompa y brillautez del culto
no ha desmerecido de aquella::! con que se han ce-
lebrado en aaos hnt.eriores. El tiempo apacible
permitIÓ ayer que la procesIón del Sauto Entierro
se llevase á cabo COn el mayor orden y con la de-
voción y compo!!tura que el acto reclama.
El sermón del Descendimient.o, que tan numero-
110 geLltio ha llevado eu ailos autenores á la igle!'ia
del CarmelJ, ha Sido suprimido en el presente parMo
evitar la8 irreverencias qne en tl5e acto se come-
tían, debidu a la excesiva aglomeración de gentes.
El dilo 16 d~ los corrientes tendrá lugar en la al-
calrlía de Biescas, la segunda subasta pora el apro-
vechamiento de 86,292 pinoi!l soflama.dos, del monte
Iguarra, bajo el tipo da tasación de 4.400 pesetas.
I Se ha selialado á Jaca, para el ejercicio de 1800á 1900, el cupo de ~1.43ó pesetas 4~ céntimos por
rece como si el sexo hermoBo quisiera sobrreponerse
al feo , dominándole.
En el (aubourg ,1lontmartre, barrio populoso J de
agitación t'xlrem&, existe no pequeño concierto COD
ribetes taberoario8, cuya pestilente atmósfera huele
á pip3 Y ajE'Djo y en cuya escena se detallan salpi-
mentadas canciones.
El número sensacional del programa lo constitu-
ye la lucha de mujeres, lucha feroz á brazo partido,
lucha inmoral peor que la de descocadas verduleras,
toda vez que nuestraS gladiadoras de DOS presentan
desDufia8 de la cintura al cuello
Desnuda~l sí, (¡aieen que así lo exige la estética!)
v sus retratos se hanan expue8to~ ;i la puerta de la
Calle, sio que por eso ¡oc ofenda lo mas mínimo el
pudor de nueslto,.¡ cultos pan.ucases.
y aquellas mujeretl, por part'jas, luchaD como ga·
llo~ ingleses, s; dl'lihacen los monos, se .arañan, lle
malaxau, forceJl'all y caen por tierra rugiendo. como
panteras, hasta "ue una de la!' dos queda venCIda
y aquellas carues que, ei no perteuecierao á tales
harpias, diríamos he<:hss de raso y de rosa; aquello;;
músculos que debieran ser delicadas cuerdas de la
lira del placer; aquellos seres que, por ~D error d~
la naturaleza, eucaroan uu alma de mujer, son una
soez amalgama de lujuria y de;,preocupaci6n. de vo-
luptuosidad y de sajlsmo.
y el público, ese público que se dice culto, sabo-
rea con fnlici6n el refinado deleite de la lucha y,
más que si se tratara fiel sport entre hombres, des·
vaoéce, e de placer sute las amoratadas carnes de la
pobre mujer vencida que yace en el suelo SiD aUeu-
to á los pies de I~ vencedora, que recibe orgullosa
loa 3plau~os de aquel público exaltado por la fiebre,
degencl'ado por exceso de cultura.
•. '-Desde hace unos diez afias, el bu~n viejo de EI'ck-
mann habíaFle retirado de Paria á LnneviHe, por llO
escribir mlll; novelas y acabar el epilogo de la nove-
la quP. filé su vida. . . .
Con Chatriau, babía formado una razon SOCIal h-
teraria que produjo una serie de obras, ya pasadas
do moda; pero que deleitalOn 108 primer08 años de
nuestra juventud.
El Amigo lPritz fué la c::msa de ruptura eotr~ los
dos inseparables y quince alias después de la prime·
ra representación, ambos escritores se separaron pa·
no volver a tlabajar juntos.
Chatriao murió muy en breve y Erckmann vege-
tó algunos años más, casi olvidada hasta su muerte.
Hoy los periódicos le dedican unas cuantas gace-
tillas ti gui,¡a de ret;pOllso y así pagamos tanto tra-
bajo y tao ardua labor.
•• •
Lo~ españoles copiamos todo de los f~anceses y
éstos á su vez imitan y adoptan coanto VIene de In-
glaterra, sobre todo en Parts.
Así, han fundado aquí nu periódico, El Amigo de
108 perro, y se ha establecido una sociedad por ac-
cioDe!' para instalar nada mellOS que un cementerio
donde ,uedan dormir el sueño eterno•. lo~ st;res pe~­
tt:necientes á la raza canina que ya DI enqmera oos
atrevemos á llamar perros. ,
Preciso es que los desocupados de nuestro Pans
estén dejados dE' la mano de Dios. . .
Mas de cien mil perros de 11IjO hay aqul ~atrl~u­
lados y el Tesoro publico perCIbe por contrtbUClón
canina unos 600 000 francos al año, lo cual no es de
despreciar ni mucbO menos.
Querer á los perro.:;, muy santo y.wuy bneno; cu-
rarles sus enfermedades, nada más )u..to; pero ¡com-
pararlos con los seres humanos, eso es el colmo del
parif:iauismo! . '
El día mEmos pensado vemos organl'~.arse por ahl
Ulla sociedad cualquiera de pompas fúnebres para
los perros y tendrían que ver las esquelas mortuo-
rias de loa desdichados canes.
¡Angelitos!
Pero no e~ eso todo; según la circular que tene·
mas á la vh¡ta, el cemeuterio perruno ser~ estable-
cido muy próximo á París)' esa exageracIón del ca·
riño á los animale~ puede constituir un peligro para
la salud de Jos parisienses.
¡No vayamos á honrar tanto á los muel'tos que
bagamos morir á loa vivos!
Parece increible que un Paris, donde bay hornos
cremll.torios para incilJerar los cadáveres humenos,
piense1au formalqlente en couservar los restos ca-
ninos bajo una losa.
Más sencillo y más práctico nos parece quemar á
los perros muertos.
y"". basta ya de perrerias,
ANTONIO AMBROA,





Las solucioof:'s en el oúmero pr6ximo.
•• •
Soluciones á 1010 del número anterior.
A la charada:
•
D. FELlX SUBijUBLO BB~ÜESTE
Hü>!ol'ia Sa:ql'ada. AprobadQ pa-
ra texto, tres tipos de letra y 44 pá-
ginas, 30 céntimos,
Geometría. 3 id, 23 id., 20 id.
. Analoflia y Mntaxi8. 3 id. 45
Id.,30id,
Pro80dia y OrtOfl7'G(ia. 3 idem
28 id" 20 idem,
Agricultura. 3 id. 23 id. 20 id.
Aritm"tt'ca, 3 id. 33 id., 30 id.
La sencillez y daridad campean
en toda estas obritas.
ARRIENDO
f)('sd~ el pniximo San .'Iiguel en arlcl:lnle
se ceder:, CI1 arri('tH!O la Casa 1l11l11er'o 5 de la
pln.a de ~[Jn Pedro, (al1lig-u:l de Puzo) la cllíll
lielll' jill'l!in y t'spaciosos bajos.
I~ara el prt'cio y cl"\lldicioncs dil'ijirse t, .\n-






PIA \U\ 1I~)'..Uf10 q~H~ I't>l·r. .alqullado por UIl. ¡\U pI CCll) 1I1011lco. ~e IlIful'lnnra en esla
Imprf'llli.l.
~Bm DE lA CA~A ~DITOR¡H
DE
D. Saturnino Calleja
SE VENDEN EN LA
LIBRERIADE RUFINO ABAD
CALVO
A la fuga de vocales:
-&Por qué el nmor es ciego'
Prt>guotó á su pastor Filia un día.
y él conteatóla CO:l amaute ruego:
-¡Porque tleues sus ojos: vida mia!
Al jeroglífico:
NADA ENTRE OOS PLATOS
Hao sido acertados todos por Coorado. los del
sombrcro,.F del R., u~,) que uo quif:'rl! suegra, el
















(Remitidos por Los del sombrero y dedieados
á cUno que no quune suegra b
CHARADA
Mi primera musical
La. .egunda lo es también
No acertaras mi tercera









Porche6 dt Vega Armijo (Frente á San Pranci8co)
FlUeSGA.
CEHijO GEKEijUL DE NEGOCIOS










se sirve á. domicilio
Representación de Ayuntamientos y ampresas.
Iogresos en todas las oficinas.
Cobros de todas clases y procedencias incluso
créditos de particulares. I
Confección de toda clase de documentos instan-
• •
ClllS, re.:ursos, etc.
Encargos para la compra y venta de ganados
oer~ales, vinos, aceites, fruto"l etc
Encflrgos para el comercio y particulare!!.
Gestióu en todo asunto eu las oficinas públicas.
Compra y venta de fincas rusticas y urbanas.
Para los pedidos dirigirse a
LAüREANO COSTA
HAY un inmenso snrtido en li-
bros dc piedad y devocion desde los'
de preeio más ínfimo á los más ln-
JOsas.
EN LA IMPRENTA Y LIBRERIA
DE
RUFINOAEAD
lu.los, la tuberculosis y todas las enfermed!,des debi-
tlas a la pobreza de la sangre.
Par:.. obtener el proJu.:;to verdadero: Exigir la fir-
ma Blancard, las l:'el13S, 40, Rue de Bonaparte,
PARIS y el sello de garantía.
El Jarabe de Blancard couviene á los niños)' :í. las







~f' \'f'nclc tina ~ran partida. Oiri~ir5(' :'1 An-




u.' PETRA LACASA y OLlVÁN
-
tirne el gusto de poner en conoci-
miento de su apreciable clientela
quc, hal,icndo desapareci:lo, aunque
no pUl' completo, las causas que
rnotivnron la subida de sus chocola-
tes. dcsde 1." de los corrientes que-
daron establecidos los precios á que
venía vendiendo todas las clases,
excepto la más económica, cn la
cunl no puede prescindirse dc un re-
cargo de cinco céntimos en libra
aragonesa, siempre ~in alterar la




Lns sciioritas quc asistan á la cla-
sc maiiana y tal'de, 15 pesetas.
Las seiiontas quc asistan medio
día, 7'i:í0 pcsetDs.
y las sel'iol'itns quc sólo lo hagan
por una hOI'a, p"ccio económ'co.
Jo:nsciianza completa de corte y
confec.ción, 40 pesetns.
]¡¡jbagnJ'!.\Y, '1, 2.° iI&l'a~hll
A nuestros lectores
Aprobadas por la Acaciemia de ~.redicioa de Paris.
preferidas por JO$ ~Iédiros que ven eu t'1Ia5 un me-
dic:uncoto dI' una acción curativa excepcióual, con-
sagradas por Una experiE'ocia mediO l':ecular, las
Píldoras de Blancard al )'oduro ferroso inalterable
son ~oberamj,li contra [:1, Auemia, los Colores p¡j..~~~=~=~;;;;;;;;;;;=~=======
gralDu internacionales, el equivalente de 1'29 pe·
setlis por francO.
Una ,le IR!' grande!' IIQvedad(>s de la Exposición
de 1900 será. un gran Teatro capaz para 4 000 per-
.!Ollll.s. En el interior l!lóbra ¡lila fll.<Ja con !lU aotte·
puerto y sus faros, y BU medIO un lago de 4.00CI me·
tral de superficie.
En este 18"'0 maniobrAra. por medio de la eleclri·
cidatl, una e;"uadra completa ejecutando todos los
f'jercicio~ de lo!! buques de guern.
Cada unidad de e,ta flota; acorazado, crocero,
torpe.lero, submaritJo, etc 1 Ilevari á bordo todos
lo.. elf'm"lltod nece~ario".
A la S ..úalllportullll, la artilleríll. disparará sus ca·
fiones. Habrá también lanz<lmiento ,le torpedo~, y
!le vera maniobrar la pequeña e~cuadra en diferen-
tes evoluciones segun que el lago esté tranquilo 6
agitado.
